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ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA AUTOVÍA 
SG-20 EN LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
ESTUDIO PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN 
OBJETIVO PRINCIPAL: 
 Conocer las distintas opciones para el tratamiento de los RCD en obra. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
1. Recolección de información real de la obra. 
2. Comparación de legislación entre la comunidad valenciana y castilla y león. 
3.  Modelo de estudio de gestión de RCD. 
4.  Identificar los problemas ambientales más importantes que se pudieran generar sin la gestión correcta. 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR 
DE INGENIEROS DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS 
LOCALIZACIÓN Y FINALIDAD DEL PROYECTO BASE: 
Conversión en autovía de la carretera SG-20 (SEGOVIA) 
Duplicar de calzada por la izquierda entre los enlaces 1 y 3  
y por la derecha entre los enlaces 3 y final 
1º LICITACIÓN: Marzo 2004 
2º LICITACIÓN: Julio 2015 






























INSTALACIONES AUXILIARES EN OBRA: 
- Contenedor estanco para metales 
- Contenedor estanco para embalajes (papel, plástico, cartón) 
- Contenedor abierto para maderas. 
- Contenedor estanco sobre terreno preparado para hormigón. 
- Depósitos estancos preparados para residuos peligrosos. Éstos 














CICLO ÓPTIMO DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
CONSTRUCCIÓN 
DEMOLICIÓN 
SEPARACIÓN LA FUENTE 
RECOLECCIÓN Y TRANSPONTE 
ALMACENAMIENTO RECICLADO 
TRANSFORMACIÓN 
GRADO EN INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
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